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mrcte ítisft kar/aí és minden Nelv M I M  áron.
d e b r e c z e n i tSmNEMZETI SZÍNHÁZ,
Reszten István igazgatása dramá és dalmű áltat
Bérlet Pénteken 1864. Deczembér 9-fcén. szünet.
Nép előadásul
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a trieri tnndértó.
Tüneményes néprege énekkel, tánczczal, és ujdiszleletekkel 3 felvonásban Seribe után Szerdahelyi.
(Rendező: Feh é rv á r i  Anta l . )
Pilis, gazdag földbirtokos 
Sibilla, gazdasszony 
Schnell Konrád, számlarió 
Schrotl Gyril, kasznár 
Albert, lájfeslő —
Muíf Ada'm, szolgája, festékförn 
Arorr zsidó
SzáíkaB, zsebelek feje
























Fülöp. házi szolga 
Aslrea, tündér királyné 
Adina, tündérno 
Célia, a táj nyniphája 














Tündérek, cselédek, vadászok, nép.
Az előadásban előforduló díszleteket, u. m. Az első felvonásban: a sziklás radont és a tr ie r i tündértót A harmadik felvonásban: a felhő ivezetetés 
ü tündér pa lo tá t, — továbbá a színen átvonuló tájképeket u. m, 1. M a d r i d  Spanyolhon fővárosa. 2. A  ha l o t t a k  u t s z á j a , azelőtt 1790. évvel a Vezúv 
M a i etemettetett és most ú jra  kiásott Pompéjiban. 3. N á p o l y . é jje l, a tüzokádó Vemvval 4 A M o n t b l a n c , Savójában, a legmagassabb hegycsúcs Euró­
pában. 5. F r e i b u r g  Svájciban, a világhírű sodronyhiddaL 6. A T e l i  k á p o l n a , a Rtgi hegyen, Svájczban. 7. D évén  vára. 8. Poson y  9. E s z t e r g o m . 10. 
Visegrád.  11. P e s t - B u d a , lánczhiddal. 12. A hortobágyi hid . 13. D ebre  ezen föpiacza; festette Ottó Károly.
IgCísr' B e m e n t i  d i  j : P á h o ly  3  f r t .  T á m lá s s z é k  5 #  k r .  Z á t ts z é k  4 0  k r .  F ö ld s z in t 3 0  k r .  
Emeleti zártszék 20kr. Emeleti keiiaenet ÍO kr. Kami ingyen. _
Jegyek váltlialók reggel ö—töl 12óráig, délután 3-túÍ 5 óráig a színházi pénztárnál.
SCSr* Földszinti lársas-jegy 12-tő l váltva egyszerre 4 ofrt.. használható egyszerre vagy egyenként, váltható
Szcpessi/ Antalur k e r e s k e d é s é b e n . ___________  '_______ _______ _
Kezdete 7, vége 9 órakor.
Szombaton 1864. Deezeinber 10-kén
Zöldi Miklós jntalomjátéka itt először
A lázadd zsidók. ízinjáték 5 felvonásban.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1864. Nyomatott a város könyvnyomdájában,
helyrajzi szám: Ms Szín 1864
